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Abstrak 
 
Penelitian ini dilakukan di PT. Indosat Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
Organizational Justice dan Work Environment terhadap Turnover Intention. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data kuantitatif. Dimana, seluruh karyawan PT. Indosat Tbk digunakan sebagai objek 
penelitian. Data diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada 70 responden dengan 
menggunakan time horizon cross sectional. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah 
menggunakan metode Analisis Regresi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa 
Organizational Justice dan Work Environment memberikan pengaruh secara simultan dan 
signifikan terhadap Turnover Intention, dimana secara individu Organizational Justice 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Turnover intention. Kemudian, Work 
Environment pada PT. Indosat Tbk diketahui juga memberikan pengaruh secara signifikan 
terhadap Turnover Intention. Sehingga, apabila perusahaan hendak mengurangi dan menekan 
tingkat Turnover Intention di dalam organisasi maka perusahaan perlu meningkatkan 
Organizational Justice dan Work Environment yang hendak diberikan kepada karyawan.  
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